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La	nit	del	dia	24	de	setembre	de	1996	vàrem	ser	convocats	al	Teatre	Poliorama	per	feli-
citar	Gonzalo Pérez de Olaguer	perquè	feia	seixanta	anys.	Va	ser	un	acte	molt	emotiu,	
molt	ben	organitzat	 i	molt	 entranyable.	Tota	una	 sèrie	d’amics	de	 l’excel·lent	 crític	
ens	hi	vàrem	reunir.	Oficiaren	de	mestres	de	cerimònia	El	Tricicle,	Dagoll	Dagom,	Els	
Comediants,	la	gent	d’Anexa/TresxTres	i,	de	manera	molt	especial,	Antoni Albadalejo,	
amb	imaginació,	gràcia,	simpatia	i	bonhomia	per	totes	bandes.	
He	de	confessar	que	vaig	pensar,	quan	ens	digueren	que	calléssim	i	varen	apagar	tots	
els	llums,	que	Pérez de Olaguer	es	podia	sentir	molt	feliç.	Sembla	que	l’esposa	o	un	
fill	del	crític	varen	citar-lo	davant	del	Teatre	per	anar	després	a	un	sopar	familiar.	Algú	
sortí	del	Teatre,	va	fer	veure	que	coincidia	amb	ell	i	li	va	insistir	que	hi	entrés,	que	li	
volia	ensenyar	unes	obres	de	remodelació	del	Teatre.	El	bon	caràcter	de	Gonçal	va	fer	
la	resta.	Una	altra	persona	hauria	dit	que	no,	que	l’esperaven	per	sopar	i	que	no	era	el	
moment	de	veure	les	obres,	però	es	va	deixar	guanyar,	ell	sempre	essencial	home	de	te-
atre.	I	hi	va	entrar	a	les	fosques	i	vàrem	sentir	la	seva	veu	quan	s’apropava	pel	passadís	
central	i	es	van	encendre	tots	els	llums	i	tots	els	focus.	Ell,	aquella	nit	inoblidable,	era	
l’estrella,	el	centre	de	totes	les	atencions,	després	de	tant	i	tant	d’aguantar	les	nostres	
anades	i	vingudes	a	través	de	l’escenari,	i	ell,	sempre	assegut	puntualment	a	la	platea.	
Ara	no,	era	al	revés,	perquè	tots	érem	a	l’	escenari,	però	ara	gairebé	tots	érem	al	seu	
voltant.	
Vaig	mirar	les	expressions,	jo	diria	que	de	tendresa	i	ironia	dels	seus	col·legues	crí-
tics,	 la	 il·lusió	dels	organitzadors,	 la	 sorpresa	del	 comentarista	 teatral	 a	qui	 es	 retia	
homenatge,	el	seu	passar	d’un	grup	a	1’altre…	Menjars	excel·lents,	cava	i	una	actuació	
especial,	de	sorpresa,	d’Els	Comediants.	Si	no	ho	vaig	entendre	malament	en	Font	va	
reconstruir	el	primer	espectacle	que	Gonçal	va	veure,	una	tasca	esplèndida	de	recons-
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trucció	«arqueològica»	en	el	millor	sentit	de	 la	paraula.	Esperem	que	Font	tingui	el	
bon	encert	de	recuperar	d’una	manera	o	altra	aquest	tros	de	la	seva	historia	(potser	ja	
ho	ha	fet	i	no	ens	n’hem	assabentat).	
Després,	o	mentre	 la	 festa	avançava,	vaig	 recordar	els	 llibres	de	Gonçal:	una	bio-
grafia	de	l’Adolfo Marsillach,	una	necessària	monografia	sobre	el	Teatre	Nacional	de	
Barcelona,	una	història	del	teatre	independent…	També	la	seva	llibreria	de	teatre	del	
carrer	de	Bergara,	un	lloc	de	trobada	i	d’informació,	la	seva	important	revista	Yorick,	
un	 esforç	mai	 no	 suficientment	 valorat,	 els	 seus	 llargs	 i	 llargs	 anys	 d’exercici	 de	 la	
crítica,	de	vegades	molt	dura,	de	vegades	massa	generosa	—per	exemple	amb	el	meu	
treball—,	però	sempre	amb	1’afany	d’objectivitat	i	d’ajuda	a	la	gran	tasca	col·lectiva	
que	és	la	nostra	feina…	
He	de	confessar	que	he	estat	en	moltes	festes	d’homenatge.	Recordo	la	de	Maife Gil	
i	Carles Lloret,	especialment	emotiva.	Recordo	la	festa	de	Primer Acto	al	Teatro	de	la	
Comedia	de	Madrid…,	tants	i	tants	bons	moments	de	record,	però	mai	aquí	ni	en	cap	
dels	països	on	he	viscut	havia	pogut	assistir	o	tenir	la	sort	d’honorar	un	crític.	Calia	
començar,	doncs.	
Crec	que	Gonçal	mereixia	aquest	homenatge	 i	molts	més	que	puguin	venir,	però	
ara,	abans	d’acabar,	vull	expressar	el	meu	reconeixement	als	organitzadors	per	haver	
fet	possible	que	una	nit,	tan	sols	una	nit,	retrobéssim	aquella	complicitat	col·lectiva	i	la	
il·lusió	que	vàrem	tenir	organitzant	i	duent	a	terme	el	Grec	de	l’	any	1976.	
Abans	d’acabar	vull	dir	que	alguns	joves	crítics	que	eren	a	l’acte	comentaren	amb	
admiració	la	lucidesa	i	valentia	de	Pérez de Olaguer	en	aquests	dos	o	tres	darrers	anys	
i	en	el	seu	saber	dir	que	no	a	tants	i	tants	excessos	d’alguns	teatres	oficials.	
Llarga	vida	i	llarga	feina	al	nostre	crític	que	tant	i	tant	ha	fet	pel	nostre	teatre.	
